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When an obserber rates whether clothes are well-becoming or not to the wearer， his rating 
bases on the recognition of certain visual factors characterizing the clothes and wearer. 
Relation between clothes and wearer named the structure on visual rating of becoming. The 
rnethod for analysis of this structure is classed in three groups. 
1. Method of analysis. 
2. Data processing of rating. 
3. Application. 



















































Rating of clothes image 
Word 
2 3 
Wearer Showy Trendy Sporty number 
O O 
2 O O 
Table 1. An exampl of rating 






































number 2 5 5 
次に衣服と着用者の全評俄用語の組み合わせについて，判定者が「似合うJ1と評価した沼数を数え， r似合う」
度数分布表をつくる.衣服 Iが，着用者 1に「似合うJと評価された場合を考える.衣服 1はf派手なJrトレン
ディーな」で，着用者 1は「明るいJf知的な」である まず衣服f派手なJと着用者「明るL、jの用諮の組み合わせに
lが数えられる.衣服2用語，去費用者2用語の組み合わせ4ヵ所に 1が数えられたものが表2である. 2着の衣
~Iiと 2 名の着用者の結果を表 2 に加算すると， r似合うJ度数分布表3が得られる.表中の括弧内の数字は，組み
合わせ回数を示す.r明るL、」イメージの着用者が「派手なJイメージの衣服を着用した場合， r似合う」と 4回中 2
回評価されたことがわかる.この比率が大きいほど「似合う」効巣が大きい用語である.
Table 2. Frequency distribution of rating for be- Table 3. Frequency distribution of rating for be欄
commg lmage commg lmage 
Clothes word Clothes word 
Wearer 
2 Clothes 1.2 2 
Clothes 
Showy Trendy Sporty Wearer 1・2 Showy Trendy Sporty 
Wearer 1 Cheerful 。 Wearer 1 Cheerful 2(4) 2(2) 。(2)
word 2 Kindly 。 。 。 word 2 Kindly 1(2) 1() 。(1)









































Table 4. An example of results of factor-analysis on clothes 
Results of factor-analysis 
各衣服が，それぞれを表す要因をどのくらい持っ Table 5. ltem-categorical data of wearers 











Modern 0.18 0.93 
Delicate 一0.75 -0.33 
Refined 0.81 0.11 
Young 0.06 …0.99 
Bright 0.94 -0.09 
Boyish -0.09 0.97 









A 0.18 2.93 
B -2.75 …0.33 
C 4.81 0.55 
D 0.06 -5.99 
E 3.94 -0.09 
F -0.09 -3.97 
ltem Cheeful Kindly Inteligent 
Category + O + O + O 
1 O O O O O O 
Well 2 O O O 。。 O 






Table 6. Category weight of wearers 
Item Cheeful Kindly Inteligent 
Category + O + O + O 
A 0.18 -0.10 0.21 0.00 -0.02 …0.00 0.12 -0.04 0.14 
Clothes B …0.09 -0.02 0.14 0.08 -0.01 0.07 …0.08 …0.15 0.07 
factor E -0.11 -0.06 0.07 0.01 …0.07 -0.09 0.16 0.12 -0.03 


































u，Vはそれぞれ要因とカテゴリーの番号 nuvは要因 u，カテゴリー vに反応、したサンプノレ数である.d i(証，v) 
は，このカテゴリーが反応すれば 1，しなければOとなる関数である はサンフ.ル番号で， Aiは，サンフ勺レ i
-29一
Table 7. Item柚categoricaldata of ciothes 





























































































T語註le9. ltem categorical data of wearers 































Table 10. Scores to explain the rating of訂ecoming
Wearer 
2 3 
十 。 十 O 十 O 
+ 0.27 0.00 0.11 0.06 0.18 0.01 0.07 0.15 0.23 
1 O 0.05 0.11 一0.01 0.l3 -0.00 0.14 0.12 0.06 0.06 
一0.15 0.00 0.23 -0.11 0.02 0.08 0.16 -0.02 -0.04 
Clothes 
十 0.03 -0.03 0.25 -0.40 0.09 0.32 0.22 0.00 -0.02 
2 0 0.02 0.08 0.02 0.25 -0.02 0.01 0.05 0.07 -0.00 
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